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MAINE DEPART k ENT OF LABOR AND INDUSTRY,DIVISION OF RESEARCH AND 
S T A T I S T I C S 1 A U G U S T A - INJURY FREdl.JZNCY lUTES IN MAINE NANUFACTURING, 2nd Q.uarter and Six Months - 1958 
i MAINE u.s. 
INDUSTRY I 1958 1957 1956 iN umber 
lof Units 2nd 1st 6 6 Annual Annual 
Rep't'ng ~tr Qtr Nos. Mos. I 
ALL YJANUFACTURING i ~?.?~- /1 17.7 16.6 17.1 19.8 19.2 12.0 
- -
ORDNANCE AND ACCESSOR!~ 
._!. A 
.!. ~ _!_ _!_ hl I FOOD AND KINDRED PRODUCT~ 193 15.7 21.3 18.3 28.2 ~ 19.0 
Meat Products 23 15.2 29.7 22.2 48.5 41.3 23.9 
Dairy Products 10 5.5 10.9 7.4 33.1 25,4 17.1 
Canning & Preserving ff 82 23.7 20.3 22.2 25.0 25.2 21.9 {Canned Sea Foods ( 31) 28.9 None 22.6 53.9 39.7 B (Canned Fruits, Vegetables eto~) 
.{50) 9.4 24.0 16,8 19.1 24.1 B ( Frozen Fruits, · Veg., Sea Foods) j ( 15) 29.7 21.0 25.6 7.8 12.4 B 
Grain hill Products 9 24.4 62.1 41.0 34.1 28,9 16,2 
Bakery Products I 18 4.1 13,5 8.6 13.3 14.7 18.4 
Bottled Soft Drinks I 26 12.? 28.2 20.0 39.6 58.2 23.0 I 
Misc. Food Preparations & Kindred Prodi 22 None None None 29.8 28,4 13,8 
Not Elsewhere Shown _ 3 16.6 58.9 20.2 35.3 17.6 B 
TEXTILE MILL PRODUCTS f ~'l ~l?.!§ 11.6 13.4 11.2 10.6 
- - ·-- ..... 9.9 
Yarn Mills B 18.4 None 9.8 7.0 11.2 8,4 
Broad vloven Fabric Nills: 
Cotton, Silk, Synthetic Fiber B a.l 5.7 5.9 4.1 3.4 7.1 c 
vi oolen and tiorsted 25 24.1 20.2 18.3 20.8 18.8 leB9 c I Processed vlaste & Recovered Fibers 4 47.0 18.9 27.0 32,3 27.5 
Not Elsewhere Shown 12 12.1 13.0 12.5 11.3 14.9 B I 
~_P.!~.  _!tND FABRICATED !_~..:TIL~~ 32 ~_!_~ 5,7 Z.•.?. 15.7 !0.6 .6.4 
Men's, Youth's, Boy's Apparel I B 6,9 9.0 ?.1 20.8 13.3 7.0 tel omen's & Misses Oute!'vraar I 6 None None None 6.0 3.3 5.1 c Children's & Infantrs Outerwear i 8 14.7 5,8 10.2 6.5 8.3 5.1 c ( 
I Miscellaneous Fabricated Te%t. Productsj 7 26.0 None 11.6 4.8 3.3 10.8 Not ;E1sewhere Shown ; 3 None None None 41.5 21.5 B 
~~~B!=~. AND ~!OOD PRODUCT~ {Ex, Furn1 ture) 395 50.3 ~ 48,3 56.4 53.0 ~8.9 
Logging Camps & Logging Contractors 123 94.1 71.4 82.5 83,5 81,6 65.o SaW;mills and Planing Mills 169 52.2 59.0 55.5 64.8 5?.8 41.1 Mi~lwork & Structural Wood Prod, 12 8,1 55.5 30.3 53.0 41,0 21.3 
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1-· MAINE us. Industry Number 1958 1957 1956 
Rep't'ng 2nd 1st 6 6 Annual Annual Qtr Qtr I1os. Mos, 
LUMBER & WOOD (Continued) 
Plywood lvlllls 3 22.9 25.4 24.2 29.7 34,2 24.0 
Wooden C onta.iners 7 66.5 31.4 48.4 36.2 38,6 27.4 
Miscellaneous Wood Products 81 22.0 24.1 23.1 29.7 28.2 31.3 
FURNITURE & FIXTURES 
.14 .§.!.~ ~ lli' 64.4 55.1 !~.!.? 
Household Furniture 11 11.3 19.3 16.4 71.? 58.4 1?.2 c 
Not Elsewhere Shown 3 None None None 23.4 36.1 B 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 42 ~ 10.0 9.0 ~ !h.! ~ 
Pulp,Paper, PaperboardMills 25 7.7 9.5 8.6 6.4 7.9 11.4 
Paperboard Containers & Boxes 11 I 16.1 46.1 31.4 22.6 21.1 15.5 Misc. Paper & Allied Products 4 13.8 9.0 11.4 ?.3 ?.2 13,5 Not Elsewhere Shown 2 A A A N.A. 22.3 B 
PRINTING, PUBLISHING & ALLIED INDUSTRI!? 60 5.3 8.3 ~ 6.3 ?.9 9.~ 
NewsJapers 27 5,9 7,6 6,8 8.7 9.8 9.1 Commercial Printing 22 None 14.5 7,3 None 4.2 B 
Service Industries tor Printing Trades 6 None None Ncme None None B 
~ 
Not Elsewhere Shown 5 2?.? None 9.4 None NoM B 
CHOOCALS AND ALLIED PRODUCTS 21 19.5 23.8 
--
21,6 ~ ~~ 8.1 
Fertilizers 9 4.4 9,6 6.9 37.0 34.2 14.8 
Vegetable & Aniaal Oils and Fats 4 55.5 ??.8 64,8 58,4 ao.o 25.2 
Niscella.neous Chemicals 5 None None None None 21.8 15.2 Not Elsewhere Shown 3 48.7 39.? 43.? A A B 
RUBBER PRODUCTS ~ 27,7 )lone 14,4 ~one 23.2 10.9 
LEATHER AND LEATH~ PRODUCTS 
- -
93 .!~.!.:4 12,1 !?_:_? 12.1 ~~ 11,8 
Leather Tanning & Finishing 11 43.5 29.5 36,5 37,9 38.4 23.8 
Boot & Shoe Cut Stook and Findings 18 9.9 15.3 13.0 23.4 21.4 19.2 Footwea.~ (Except Rubber) 61 10.8 10.3 10.6 9.6 10.0 8.6 Not Elsewhere Shown 3 51.3 25.5 38.4 None 6.6 B 
STONE1 Cl~Y & GLASS PRODUCTS 22 26.5 ~ 20.6 ~ 3?.2 18.0 
Structural Clay Produots 6 39.5 55.5 43.7 12.9 36.8 32.9 Concrete, Gypsum, Plaster Products 8 67.1 10.4 36.5 59.4 50.5 26.4 Cut Stone and Stone Products 5 14.9 29.9 23.9 52,4 57.8 30.8 Not Elsewhere Shown 3 None None None 3.6 3.9 B 
-- :...- --~1...---~-----~- . . ~ - -
I 
Industry Number __ .. ________ ].:1~1ne ___ ____ u.s. 
Rep 1 t 1 ng 1958 1957 1956 
2nd 1st I e e 1 Annual Annual Q.tr Q.tr Nos. Nos, 
PRIHARY HETAL INDU .STa!ES 8 None None None 19.3 17.7 12.3 
- - - -- -
-
Gray Iron & Malleable Foundries 6 None None None 37.4 35.1 28,9 
Not Elsewhere Shown 2 A A A A A B 
FABRICATED Y~1rAL PRODUCTS (Except Ordn&nce, 
I'Iaehinery and Transportation Equipment) • ~ 15.~ 19.1 17.2 24.9 22.~ 15o? 
Edge Tools 11 None 14.8 7.1 61.7 39.2 14.9 a 
Hand Tools & General Hardware 7 15.8 35.0 26.0 11.5 16.5 9.5 c 
Fabricated Struot. Steel & Orna.meni&l 
Metalwork 7 24.6 22.3 23.5 48.2 27.9 22.0 
}'fetal Doors,Sash1 Frames1Mold1ng, Trim 4 None None None 12.7 13.1 16.8 
Boiler Shop Products l A A A 31.0 34.0 24.0 
Sheet Metal 'tiork 7 48.4 None 24.8 21.1 10.2 23.1 
Stamped & Press&d Metal Products (except 
automobile stampings) 1 A A A A A n.o 
Not Elsewhere Shown 7 13.2 9.5 11.4 8.0 8.8 B 
f1ACHINli:~~ (Except Electrical) 26 12.? a.? 9.2 e.8 ?.? 11.8 
Metal ~¥ orking ~JS.chinery 5 None None None 21.3 18.4 10.6 ~ 
Special Industry Na.chinery (except 
metalworl~ing machinery) 4 9.1 e.? 7.7 2.7 4.8 16.3 
Misc. Na.chine Parts & Na.chining 9 15.2 12.2 13.5 16.2 19.8 14.1 
Not Elsewhere Shown 8 24.7 3.8 1.3.9 15.7 10.5 B 
EL~CTRICAL MACHINERY 
.2.. 15.1 None 7.1 5.4 4.~ 5.2 
THANSPOrlTATION EQUIPMENT 31 17.9 13.3 15.? 14.0 14.!..7 s.e 
Shipbuilding & Repairing 10 17.6 7.7 12.7 9.4 8,5 17.9 
Boatbuilding & Repairing 11 12.0 33.2 23.0 41.9 38.9 31.2 
Not Elsewhere Shown 10 19.4 22.8 21.0 19.8 23.1 B 
"SCI.liNTIFIC INSTRUMENTS" 5 None None ~~ 9.0 9.0 5.7 
MISCELLANEOUS 1-IANUFACTURING INDUSTiUES 2~1 10.1 6.9 8,5 10.9 15.5 12.5 
- --
Sporting and Atblstle 0ooda1 · N.E.c. 5 None 43,9 21.0 37.6 38.0 B 
Miscellaneous Mfg. Industries 11 25.51 10.1 18.4 6.4 11.6 12.5 I Not Elsel-!here Shown 4 None, None None 
-L5 11.4 B I I 

INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING BY COUNTY AND PlANT SIZE 
January -June, 1957 and 1958 
-
I 
I 
COUNTY Six Months Annual 
1957 19~8 1957 
Androscoggin • • • • • 8.o 9.9 8.7 Aroostook . .. .. .. .. . 40.2 3.1.8 39 .. 4 
Cumberland • .. .. .. . .. 15.0 14.8 :tS.6 
Franklin • • • . .. .. .. 22.8 :112:.7 a.5 • .l Hancock • • • • • • • 19.6 19.1 18.7 Kennebec 
• • • • .. .. . 16.1. 12..9 J$.5 
Knox: .. . .. . . . • • 33.7 ~7.9 33:~ Lincoln .. .. • • • • • 10.1 9.5 a.~ OXford • .. • . .. . • • 26.9 19.2: ~.5: Penobscot. .. . . .. • • 19.9 2.0.9 ~o .. B 
Piscataquis. • • • • • 3~.7 2.:.7.8 31.1 Sag~daihoc. .. . • • • • 11.1 8.8 9.1 Somerset • • • • • • • 4~ .. 6 36.JL 38.4: Waldo 
• • • • • • • • 3:L.O 2.0.JL 23.a. WaJShington • • . .. • • 29.] 16.5 2.5 .• ,8 York ..... . .. . • • 10.2- 9.4 :10.7 
--' 
!ALL MANUFACTURING 20.5 19.~ ] 
Plants Employing: I l 
8 or Les:s .. . .. . . 27.7 37.5- 2.7 .s I 
9·- 2.5 .. . .. . .. 30.0 30.1 29.1 I 
2.6 
-
so • . .. . . 44.Ji. 331Ji: 42:.0 
5JL 
-
]QQ.. 
• • • • 36.8 2:8.9 36.6 l.OlL 
-
2.00 • • .... 28.,2: 20.0 26.3 2.{}ll. 
-
:roo • • • • • 19.6 14.9 19.7 J{)JL 
-
uoo • .. . .. . 22.. 7 16.a: n.5 
401 
-
500 • • • • • 14.1 15.5 14.0 sam. 
-
750; . .. . • • 18.6 17.6 15:.7 751. - 1000 .... .. . 9 .. 2. 9 .. 9 8.9 
1001 
- 2.500 • .. .. . .. 6 .. 3 6.5 6.9 
~501 and over-. .. .. . . ] .. 7 6 • .5 4.7 
I 

r---
Injury Frequency Ratea In Maine. Manufacturing Establishments -
Ma:jor Industry Groups By Honths_, 1958 
Industey January :febWB.ry Mal'oh I A 1>1'11 
ALL MANUFACTURING ••••••••••••••••• 17.2. 17.9 14.7 13..7 
Ordanance and Accessories •••••• A A A A 
Food and Kindred Producta •••••• 19.9 2J...l 22-.7 12..1 
Textile Mill Producta •••••••••• 12:.7 li2:.7 9.3. 12..4 
Appare~ and Fabricated Textiles. 7.8 5.9 5.7 5.7 
Lumber and Wood Products ••••••• 49..1. 47.9 41.0 31 .. 7 
Furniture and Fixtures ••••••••• 15 .. 2 8.4 24.7 0 
Paper and Allied Products •••••• 9.Jl 12.1 9.0 9.4 
Printing, Publishing, etc. ..... 0 13.~ 12.3 6.0 
Chemicals and Allied Prods • • •• 37.5 16.9 15.9 14.6 
Rubber Products. • •• •·• ._ •••••••••• 0 0 0 39.9 
Leather and Leather Producta ••• 13.9 10.9 11.2. 12..6 
Stone, Clay, & Glass Products ... 16.1 17 .. 6 8.8 8.8 
Primary Metal Industries •••••·•• 0 Qt 0 0· 
Fabricated Metal Products, •••••• 15.2 3;1.9 11.0 14.4 
Machinery (except Electrical) •• 8.2 3.7 8.0 9.7 
Electlr.l.eatll I-Taehinery ••••• ~ .. :~•• 0 0 o· .lO.) 
Transportation Equipment ••··· ·· 9.0 19.3 12.9 16 .. 9 
"Scientific Instruments, ete .. 11 ; 0 0 0 ... 0 
Mis..e .. Manufacturing Industria& 0 11.0 9.9 0 
I 
5 
May June 
16.4 2a.4 
A A 
13 ... 0 20 .. 7 
17.0 16.9 
8.3 12.1 
38.9 69 .. l 
2:7 ..1 0 
9.0 5.6 
3.1 6.a 
14.5 37.6 
0 42..7 
16.3 11.2 
16.0 50.3 
0 0 
16.2: 15.6 
11.5 16.2-
7.4 7!.7 
1~.8 alt.6 
0 0 • · 
2.0 .. 3 9.a 
.. 
\ ', 
... 
Footnotes: 
A 
B 
c 
NONE 
Includes 57 reporting units that did not operate or were "excluded" for 
editorial reasons. 
Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for which individual 
rates are also shown. 
No rates published Hhere less than three reporting units were recorded 
in the current period. 
No U. S. rate available. 
U. S. rate here shown is that for the industry most closely in conformance 
tvith the definition used by this department. 
Indicates that no disabling 1-10rk in,j uries were reported in the period 
covered. 
TECHNICAL NOTES: 
The Inj u.ry Frequency Rate is the average number of disabling work injuries for 
each million employee hours worked. A Disabling 1.vork Injury is any injury oc-
curring in the course of and arising out of employment which (A) results in 
death or any degree of permanent physical impairment, or (B) makes the injured 
worker unable to perform the duties of any regularly established job, which is 
open and available to him throughout the hours corresponding to his regular 
shift, on any one or more days after the day of the injury (including Sundays, 
days off, and plant shutdov.ms). The tenn Injury includes industrial disease. 
The Industr.y Classifications shown conform to the definitions of the 1945 
edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1, Manufacturing 
Industries, prepared by the Division of Statistical Standards of the U. s. 
Bureau of the Budget. 
These data were compiled according to the "American Standard Hethod of Recording 
and Measuring Work Injury Experience, 11 approved by the American Standards 
Association, 1954. 
Contrary to procedures in the U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Sta-
tistics, Maine rates are computed for industries having a minimum of three re-
porting units, regardless of total manhours. This practice accounts for large 
fluctuations in the rates for smaller industries in the state--for based upon 
a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those with less than one 
million hours in a reporting period tend to be distorted as the rates will ex-
ceed the total number of injuries. 
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